

































































































































ホ ー ル 32,186 84.4 31,410 82.2
楽 屋 1 842 40.6 895 35.9
楽 屋 2 1,821 44.1 1,888 40.6
楽 屋 3 1,898 49.2 1,860 45.1
活 動 室 1 9,938 73.3 9,589 71.1
活 動 室 2 9,411 82.9 10,930 89.2
活 動 室 3 4,832 74.9 5,829 84.8
活 動 室 4 4,055 86.3 4,691 85.4
練 習 室 1 10,864 95.6 10,036 96.8
練 習 室 2 5,010 94.6 5,354 95.6
ギャラリー 13,564 45.4 15,754 47.6


















































きたひろ寄席 その参 6/27（土） 170
夏の夜のホワイエコンサート 出演：山本将平 7/17（金） 144
和太鼓松村組公演 9/25（金） 452
札幌交響楽団北広島公演 指揮：尾高忠明 11/4（水） 370
南阿佐ヶ谷の母 12/1（火） 469







大曲デリバリーコンサート 出演：新田親子 10/10（土） 442
西の里デリバリーコンサート 出演：ヒカブレフ 9/19（土） 172
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第213回 松原郁美・畔田亜加里 4/8（水） 105
第214回 法本あゆみ 5/13（水） 70
第215回 亀谷泰子・塚田馨一 6/10（水） 77
第216回 田中彩世利・金井亜沙美 7/15（水） 101
第217回 西村彰紘・難波陽介・佐藤香奈 8/12（水） 98
第218回 中村有里・上野智世 9/9（水） 94
第219回 按田佳央理・他1名 10/14（水） 74
第220回 鈴木友美・佐藤文奈・早川美紗 11/11（水） 103
第221回 田中望未 12/9（水） 72
第222回 富田果奈・松本愛弓 1/13（水） 113
第223回 桐越麗・池田彩 2/10（水） 100




Ⅳ お わ り に
本研究では，市民とのパートナーシップにより運営されている公共ホールの事例として，花
ホールの活動について論じてきた。花ホールでは，市民を中心に組織された運営委員会により
自主事業が選定され，多様な舞台芸術鑑賞機会の提供，市民の文化芸術活動への支援が継続し
て行われている。特に若手音楽家育成事業のロビーコンサートは，開館以来継続している事業
である。また，ボランティアスタッフによるホール公演の表方，裏方をサポートする形の市民
参加が定着しているのは，花ホールに常駐する技術スタッフとの協力関係が良好であることを
示している。
花ホールは，JR北広島駅西口と比較すると開発格差が顕著であった東口を活性化し，駅の
東西を一体化する街づくりの顔として建設された。花ホールを拠点とした生涯学習，文化芸術
振興支援によるまちづくりの継続が，年間約10万人が利用する実績を残している。更に同一建
物内に図書館を設置したことにより，市民の利便性向上を図りつつ賑わいを創出することに成
功している。
花ホールは，日本音響家協会と日本劇場技術者連盟の選定する優良ホール百選に選ばれてい
る。認定基準は，舞台設備が整備されていることの他，スタッフの技術力や利用者へのサービ
スが適切であることなどが評価項目となっている。北海道における公共ホール運営を考える上
で，また，北海道で舞台芸術活動に携わる上で，花ホールの今後の活動の推移に注目していく
こととしたい。
文献・出典
＊1 Ⅱ 1）北広島市概況については以下を参考にした。
北広島市（平成19年）：北広島市史 上巻 P3・4
北広島市公式HP https://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp
＊2 Ⅱ 2）北広島市芸術文化ホール建設の経緯については以下を参考にした。
北広島市（平成19年）：北広島市史 上巻 P415
北広島市（平成10年）：芸術文化ホール・図書館 建設概要 P1～8
＊3 Ⅱ 3）花ホール施設概要及び利用者数については以下を参考にした。
北広島市（平成10年）：芸術文化ホール・図書館 建設概要 P9～15
＊4 図1：花ホール配置図については以下から作成した。
北広島市教育員会（平成26年）：芸術文化ホール使用ガイド P30
＊5 写真1：シューボックス型ステージ時については以下から作成した。
北広島市（平成10年）：北広島市芸術文化ホールパンフレット P5
＊6 写真2：プロセニアム型ステージ時については以下から作成した。
北広島市（平成10年）：北広島市芸術文化ホールパンフレット P6
165
＊7 表1：花ホール利用者数及び稼働率については以下から引用した。
北広島市（平成28年度）：教育委員会提供資料
＊8 Ⅲ 1）花ホールの運営上の特徴については以下を参考とした。
北広島市（平成28年度）：教育委員会提供資料
北広島市公式HP https://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp
＊9 表2：平成27年度花ホール主催事業については以下から引用した。
北広島市（平成28年度）：教育委員会提供資料
（付記）
本研究は，平成28年度北方圏学術情報センターの助成を受けて行われている。
平井：北海道の公共ホール研究（4）166
